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Kontrak Belajar dan Orientasi Mataluliah  9 FARIDA HARIYATI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Definisi dan ruang lingkup komunikasi internasional  10 FARIDA HARIYATI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Fungsi dan aspek kepentingan dalam komunikasi 
internasional
 10 FARIDA HARIYATI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Komponen dalam komunikasi internasional  9 FARIDA HARIYATI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Diplomasi Publik dan Komunikasi Global  10 FARIDA HARIYATI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Perkembangan kajian komunikasi internasional  10 FARIDA HARIYATI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Wacana Glocal : Global to Local  10 FARIDA HARIYATI
 8 Kamis
27 Mei 2021
Pembangunan dan Komunikasi Global  10 FARIDA HARIYATI
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3 Jun  2021
Review Jurnal Globalisasi dan Media  9 FARIDA HARIYATI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Ekonomi Komunikasi Global  10 FARIDA HARIYATI
 11 Kamis
17 Jun  2021
KOMUNIKASI GLOBAL DAN KONFLIK  10 FARIDA HARIYATI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Budaya dan Komunikasi Global  10 FARIDA HARIYATI
 13 Kamis
1 Jul 2021
topik Kuliah Tamu, dengan tema Diplomasi Publik dan 
Pemberitaan Media dalam Peristiwa global, narsum: 
Tolhah Ubaidi (Kemlu) dan Aditya Wicaksono ( LKBN 
Antara)
 10 FARIDA HARIYATI
 14 Kamis
8 Jul 2021
Komunikasi Global Online  10 FARIDA HARIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1606015023 ANDI KANTORO. W 13  93X
 2 1806015145 LUTHFI SYAHMAN 14  100
 3 1806015148 GANANG HARIYANTO 13  93X
 4 1806015149 ELISA DWI LESTARI 14  100
 5 1806015207 NOPITASARI 14  100
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA 14  100
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR 14  100
 8 1806015460 SURACHMAN ROJAK 14  100
 9 1806015484 PIKRI RAMADHAN 14  100
 10 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI 13  93X



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1606015023 ANDI KANTORO. W  68 75  70 70 B 70.40
 2 1806015145 LUTHFI SYAHMAN  80 79  80 83 A 80.10
 3 1806015148 GANANG HARIYANTO  70 78  75 70 B 73.60
 4 1806015149 ELISA DWI LESTARI  80 80  80 80 A 80.00
 5 1806015207 NOPITASARI  82 80  82 80 A 81.40
 6 1806015267 ALDA HALIMANDA  82 80  82 80 A 81.40
 7 1806015275 MUHAMAD ZUMHUR  68 80  70 70 B 71.40
 8 1806015460 SURACHMAN ROJAK  70 80  72 75 B 73.30
 9 1806015484 PIKRI RAMADHAN  70 70  70 68 B 69.80
 10 1806015487 PUTRI SINTYA DEWI  77 80  78 75 B 77.80
FARIDA HARIYATI, S.IP.,M.I.Kom
Ttd
